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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “Penerapan 
Pendekatan Conferencing Untuk Meningkatkan Keterampilan Berdiskusi 
Siswa Kelas V Sekolah Dasar” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan 
kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
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Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
berkat rahmat serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Penerapan Pendekatan Conferencing untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berdiskui Siswa Kelas V Sekolah Dasar” dengan baik meskipun banyak 
kekurangan di dalamnya. Peneliti berterimakasih kepada semua pihak yang telah 
banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Peneliti sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah 
wawasan serta pengetahuan kita mengenai penerapan pendekatan conferencing 
dalam meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa Sekolah Dasar, khususnya di 
kelas V. Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat 
banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti berharap 
adanya kritik dan saran demi perbaikan skripsi yang telah peneliti buat di masa 
yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang 
membangun. 
Semoga skripsi sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang 
membacanya. Sekiranya skripsi yang telah diselesaikan ini dapat berguna bagi 
peneliti sendiri maupun orang yang membacanya sebelumnya peneliti mohon 
maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan peneliti 
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